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SÁBADO, 22 DE AGOSTO DE 1970 
NÚM. 188 
No se publica domingos ni días testivcs. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados co» 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Ministerio de la Gobernación 
Resolución de la Dirección General 
de Administración Local por la que 
se accede a la petición de D. César 
García Oblanca de reincorporación 
al cargo de Secretario propietario 
del Ayuntamiento de Sariegos 
(León). 
Solicitado por D. César Garc ía 
Oblanca, Secretario de Administración 
Local de tercera categoría, su reincor-
poración al cargo de Secretario en 
propiedad del Ayuntamiento de Sa-
degos (León). 
Esta Dirección General ha resuelto, 
visto el informe favorable de la Corpo-
ración interesada, lo dispuesto en el 
número 2 del artículo 63 del Regla-
mento de Funcionarios de Adminis-
tración Local de 30 de mayo de 1952 
y en uso de las facultades que le con-
fiere el 72, número 1, apartado b), de 
dicho Reglamento, que el citado fun-
cionario se reincorpore al cargo de 
Secretario propietario del Ayuntamien 
to de Sariegos, con efectos desde la 
fecha en que tome posesión del mismo. 
El Excelentísimo señor Gobernador 
civil de la provincia de León dispondrá 
la inserción de este nombramiento en 
el BOLETÍN OFICIAL de su provincia. 
La Corporación afectada deberá re 
mitir a esta Dirección General copia 
literal certificada del acta de toma de 
posesión dentro de los ocho días há 
biles siguientes a aquel en que se 
hubiere efectuado. 
Madrid, 23 de julio de 1970—El Di 
rector general, Fernando L. Ybarra. 
Publicada en el «Boletín Oficial del Es 
tado, Gaceta de Madrid», número 198, del 
día 19 de agosto de 1970. 4312 
M I N I S T E R I O D E OBRAS P U B L I C A S 
mmw mmi DE OBHIS HIDHADIW 
S E C C I O N D E C R E D I T O S , C O N T A B I L I D A D 
Y C O N T R A T A C I O N 
D E V O L U C I O N D E F I A N Z A 
Contratista: Don D a v i d García 
Losada. 
Importe de la Fianza: 84.475,46 pe-
setas. 
Clase: Metálico según resguardo 
núm. 70.373 de entrada y núm. 289.650 
de registro de fecha 3 de noviembre 
de 1964. 
Designación de las obras: Obras con-
ducción de agua para abastecimiento 
de Torrebarrio (León). 
Entidad depositaría: Caja General 
de Depósitos, Sucursal de Madrid. 
Con esta fecha ha sido iniciado el 
expediente de devolución de fianza 
constituida por el importe y contra-
tista que se indican para garantizar 
la ejecución de las obras que, asi-
mismo, se señalan. 
Lo que se hace público con objeto 
de facilitar a los Organos que sean 
competentes o a las personas que 
estén legitimadas al efecto la incoa-
ción de procedimientos tendentes al 
embargo de la garantía. 
De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 2.° del Decreto 1099/ 
1962 de 24 de mayo, las providencias 
de embargo que pudieran dictarse, 
habrán de dirigirse directamente a 
la Caje General de Depósitos o a la 
Sucursal de la misma en que la fian' 
za se halle constituida. 
Madrid, 20 de julio de 1970. —El 
Director General.—P, D. El Jefe de 
la Sección de Contratación, Rafael 
López Arahuetes. 
3923 Núm. 2875—231,00 ptas. 
Administración Frovincial 
M i l 
Don Fernando López - Barranco Ro-
dríguez, Delegado Provincial de 
trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción n.0 96/70, incoado contra 
D. José Domínguez Miguélez, vecino 
de Villagarcía de la Vega, por infrac-
ción del art. 76 del Reglamento de 
23 de febrero de 1967, se ha dictado 
una resolución con fecha 10 de mar-
zo del año actual, por la que se le 
impone una sanción de quinientas pe-
setas. 
Para que sirva de notificación en 
forma, al expedientado José Domín-
güez Miguélez y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido la presente en León a once de 
agosto de mil novecientos setenta.— 
Fernando López-Barranco. 4193 
Don Fernando López-Barranco Ro-
dríguez, Delegado Provincial de 
trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción n.0 133/70, incoado con-
tra doña Esperanza Cabero Prieto, 
vecina de Pesadilla de la Vega, por 
infracción del art. 76 del Reglamen-
to de 23 de febrero de 1967, se ha 
dictado una resolución con fecha 6 
de marzo del año actual, por la que 
se le impone una sanción de quinien-
tas pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma, a la expedientada, Esperanza 
Cabero Prieto, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido la presente en León a 
once de agosto de mil novecientos 
setenta.—Fernando López-Barranco. 
4194 
Don Fernando López-Barranco Ro-
dríguez, Delegado Provincial de 
trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción n.0 100/70, incoado contra 
D. Miguel Morán Pérez, de Villagar-
cía de la Vega, por infracción del 
art. 76 del Reglamento de 23 de fe-
brero de 1967, se ha dictado una re-
solución con fecha 20 de marzo de 
mil novecientos setenta, por la que 
se le impone una sanción de quinien-
tas pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma, a la empresa expedientada, 
Miguel Morán Pérez, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León a once de agosto de mil nove-
cientos setenta. —- Fernando López-
Barranco. 4195 
Don Fernando López - Barranco Ro-
dríguez, Delegado Provincial de 
trabajo de León. 
Hago saber : Que en el expediente 
de sanción n.0 99/70, incoado contra 
doña Isabel Morán Pérez, de Villa-
garcía de la Vega, por infracción del 
art. 76 del Reglamento de 23 de fe-
brero de 1967, se ha dictado una re-
solución con fecha 20 de marzo del 
año actual, por la que se le impone 
una sanción de quinientas pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma, a la expedientada, Isabel Mo-
rán Pérez, y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido la presente en León a once 
de agosto de mil novecientos setenta. 
Fernando López- Barranco. 4196 
Don Fernando López - Barranco Ro-
dríguez, Delegado Provincial de 
trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expedien-
te de sanción n.0 98/70, incoado con-
tra D. Moisés Morán Cabero, de Vi-
Uagarcía de la Vega, por infracción 
del art. 76 del Reglamento de 23 de 
febrero de 1967, se ha dictado una 
resolución con fecha 8 de abril del 
año actual, por la que se le impone 
una sanción de quinientas pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma, al expedientado Moisés Morán 
Cabero, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido la presente en León a once de 
agosto de mil novecientos setenta. 
Fernando López-Barranco. 4197 
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
caldía de Valderas, o en esta Comi-
saría, sita en Valladolid, calle Muro, 
núm. 5, en cuya Secretaría se halla 
de manifiesto el expediente de refe-
rencia (I. número 5.925). 
Valladolid, 26 de junio de 1970 — 
El Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Canéja. 
3530 Núm. 2868.-220,00 pías. 
Administración Municipal 
Comisaría de Aguas del Duero 
A N U N C I O 
D.a Valentina de Samo Rubio, re-
presentada por D. Honorato Gutiérrez, 
vecino de Valderas (León), solicita la 
inscripción en los Registros de Aguas 
Públicas establecidos por Real Decreto 
de 12 de abril de 1901, de un aprove-
chamiento del río Cea, en término 
municipal de Valderas, con destino a 
riegos. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua ha presenta-
do Copia de Acta de Notoriedad tra-
mitada en los términos establecidos 
por el artículo 70 del vigente Regla-
mento para la ejecución de 1^ Ley 
Hipotecaria (con liquidación del pago 
de los Derechos Reales) y anotada 
preventivamente en el Registro de 
la Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artícu-
lo 3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 
7 de enero de 1927, a fin de que, en 
el plazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguienté al de la publica-
Ayuntamiento de 
Vilíamañán 
Habiendo solicitado de este Ayunta-
miento la Compañía Telefónica Nacio-
nal de España, un local a título de 
arrendamiento por un tiempo de cinco 
años, para la instalación de una Cen-
tral Automática rural, este Ayunta-
miento ha acordado en principio ceder 
para dichos fines el local situado en la 
planta baja del edificio de la Casa 
Consistorial. 
El expediente de referencia se halla 
de manifiesto en la Secretaría del 
Ayuntamiento por espacio de quince 
días, ai objeto de oír reclamaciones. 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente número uno de modifica 
ción de créditos del presupuesto ordi 
nario de 1970, se halla de manifiesto 
en la Secretaría del Ayuntamiento por 
espacio de quince' días a efectos dé 
reclamaciones. 
Presentada la cuenta general del 
presupuesto ordinario, la de valores 
independientes, así como la de admi 
nistración del patrimonio, correspon-
dientes al ejercicio de 1969, estarán 
expuestas ai público en la Secretaría 
por el plazo de quince días, durante 
los cuales y ocho días más podrán for-
mularse las reclamaciones que se 
crean oportunas. 
Vilíamañán, 12 de agosto de 1970-
El Alcalde (ilegible). 
4224 Núm. 2840.-198.00 pías 
Ayuntamiento de 
Villadecanes - Toral de los Vados 
Por el presente se hace saber que 
en las oficinas de Secretaría de este 
Ayuntamiento, se hallan expuestos al 
público los Padrones del Arbitrio Mu-
nicipal de Rústica y Urbana, durante 
el plazo de quince días para oír recla-
maciones, correspondientes al presente 
ejercicio. 
' Toral de los Vados, 14 de agosto de 
1970.-Él Alcalde, (ilegible). 
4261 Núm.2869.—66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santiago Millas 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los padrones para el año 1970, se ha-
llan expuestos en la Secretaría del 
Ayuntamiento por espacio de quince 
días, para que puedan ser examinados 
y presentar las reclamaciones que es-
timen por conveniente, los siguientes 
documentos: 
Padrón arbitrio riqueza rústica. 
Padrón arbitrio riqueza urbana. 
Padrón desagüe de canalones. 
Padrón de tránsito de ganados. 
Rodaje de carros y bicicletas. 
Arbitrio sobre tenencia de perros. 
Santiago Millas, a 12 de agosto de-
1970.—El Alcalde, Rosendo López. 
4227 Núm. 2843.-99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
Acordado por este Ayuntamiento la 
permuta de la parcela existente en la 
calle de La Conchera de la localidad 
de Vega de Espinareda, por el trozo 
de terreno ocupado en su día a don 
José González Berlanga y esposa, con 
motivo de la urbanización de la calle 
de «La Conchera», se hace público a 
fin de que en el plazo de ocho días 
puedan presentarse las reclamaciones 
que se estimen oportunas, haciéndose 
constar que colindantes a dicha par-
cela es el mencionado señor y los her-
manos Rodríguez Santalla. 
Vega de Espinareda, a 14 de agosto 
de 1970—El Alcalde, A. García. 
4244 Núm. 2870—99.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa Marina del Rey 
Rendidas las cuentas del Presupues-
to ordinario, administración del pa-
trimonio y de valores independientes 
y auxiliares del presupuesto corres-
pondientes al ejercicio de 1969, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 790.2 de la vigente Ley de Ré-
gimen Local en relación con la Regla 
76 de la Instrucción de Contabilidad, 
se hallan expuestas al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento con 
sus justificantes y el dictamen de la 
Comisión correspondiente por quince 
días, durante cuyo, plazo y ocho días 
más, se admitirán las reclamaciones 
pertinentes. 
Santa Marina del Rey, 12 de agosto 
de 1970—El Alcalde, Casiano Marcos, 
4222 Núm. 2871 —110,00 ptas-
* 
* • 
Confeccionados los padrones de ar-
bitrios municipales del presente ejer-
cicio que se relacionan a continuación, 
se hallan de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
por el plazo de quince días, durante 
cuyo plazo pueden ser examinados y 
los interesados presentar las observa-
ciones que consideren oportunas: 
a) Arbitrio municipal sobre rique-
za rústica. 
b) Arbitrio municipal sobre rique-
za urbana. 
c) Desagüe de canalones a la vía 
pública. 
ú) Tránsito de animales, carros y 
bicicletas por la vía pública. 
Santa Marina del Rey, 12 de agosto 
de 1970—El Alcalde, Casiano Marcos. 
4223 Núm. 2872—121,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Vülamor de Orhigo 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
el presupuesto ordinario para el ejer-
cicio 1970, se encuentra expuesto al 
público por el plazo y a los efectos 
prevenidos por el artículo 682 de la 
Ley de Régimen Local. 
Vülamor de Orbigo, 8 de agosto de 
1970.—El Presidente, Miguel García. 
4146 Núm. 2867.-55,00 ptas . 
reses, gastos y costas, por resolución 
de esta fecha, he acordado anunciar 
a pública subasta, por primera vez, 
término de ocho días y por el precio 
en que pericialmente han sido vakK 
rados, los bienes que a continuación 
se reseñan, trabados en garantía de 
las responsabilidades perseguidas co-
mo pertenecientes al demandado. 
Tales bienes se describen así: 
Junta Vecinal de 
Murías de Ponjos 
Aprobada por esta Junta Vecinal 
la ordenanza para la efectividad de 
la prestación personal y de transpor-
tes, para el corriente ejercicio de 
1970 y siguientes, hasta su modifica-
ción, queda expuesta al público en 
el domicilio del Sr. Presidente por 
término de quince días, para ser exa-
minada y presentar cuantas reclama-
ciones sean justas por los interesa-
dos. 
Murías de Ponjos, 16 de julio de 
1970.—El Presidente (ilegible). 
3937 Núm. 2845.-88,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Magaz de Ahajo 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el co-
rriente ejercicio, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interpo-
nerse las reclamaciones que se esti-
ftien pertinentes. 
Magaz de Abajo, a 3 de agosto de 
1970.—El Presidente, Eduardo Gómez. 
4068 Núm. 2846.-66.00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
En los autos de juicio ejecutivo que 
Se siguen en este Juzgado —núme-
r9 180/69— promovidos por don Je-
f11» Ausin Araqüistain, vecino de Bil-
bao, representado hoy por el Procu-
ador D. Antonio Prada, contra don 
^anuel Maseda Alvarez, de esta ve-
ndad, sobre reclamación de 70.642 
Pesetas de principal, con más inte-
Pesetas 
1. Torno mecánico, m a r c a 
Geodeg Corcuera, de 3.000 
milímetros, con m o t o r 
eléctrico acoplado, de 3 
HP., plato, lunetas y en-
granes de guitarra. Tasa-
do en 
2. Un taladro de columna, 
marca Jauresti, con su 
motor eléctrico acoplado 
de 3/4 HP. Valorado en 
3. Una sierra horizontal pa-
ra cortar metales de 14, 
marca Uniz. Valorada en 
4. Un equipo soldadura eléc-
trica vertical. Valorado en 
5. Una electro - esmeriladora 
con su m o t o r eléctrico 
acoplado de 1/1 HP. Valo-
rado en ... ... ... ... 
6. Una sierra horizontal pa-
ra cortar metales, marca 
Betico o A.B.C. Valorada 
en 7. Un cepillo con limadora 
y motor eléctrico acopla-
do. Tasado en 
8. Una máquina de escribir 
"Hispano Olivetti", de ofi-
cina. Valorada en 
9. Tres máquinas de cortar 
remolacha y lúpulo. Va-
loradas en ... .... 
10. Un coche "Alfa Romeo", 
matrícula M-201.301. Va-
luado en ... 
11. El derecho de opción de 
venta del pabellón en que 
se halla instalado el ta-
ller. Valorado en ... 
12. Los derechos de arrenda-
miento y traspaso de di-













durante este tiempo por lo menos, al 
negocio de la misma clase al que ve-
nía ejerciendo el arrendatario; quedan-
do en suspenso la aprobación del re-
mate hasta que transcurra el plazo se-
ñalado para el ejercicio del derecho de 
tanteo. 
Dado en León, a cuatro de agosto de 
mil novecientos setenta.— Saturnino 
Gutiérrez Valdeón.—El Secretario, Car-
los García Crespo. 
4230 Núm. 2850.—517,00 ptas. 
Total pesetas ... ... ... 137.900 
El remate se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado —Palacio 
de Justicia— el día veintinueve de sep-
tiembre próximo, a las doce horas, ad-
virtiéndose a los licitadores que para 
tomar parte en él, deberán consignar 
previamente una cantidad igual por lo 
menos al 10 por 100 efectivo del valor 
de los bienes; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terce-
ras partes de la tasación: que podrá 
hacerse el remate a calidad de ceder a 
un tercero; que, por lo que respecta a 
los derechos de traspaso, el adquirente 
deberá contraer la obligación de per-
manecer en el local, sin traspasarlo, el 
plazo mínimo de un año, y destinarlo. 
Juzgado de Instrucción 
número Dos de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
accidentalmente Magistrado - Juez 
de Instrucción n.0 2 de León. 
Hago saber: Que en la pieza de 
responsabilidad dimanante de las di-
ligencias preparatorias número 36 de 
1969 sobre conducción ilegal, contra 
Antonio Urcera Fulgueiras, mayor de 
edad, casado, fontanero y vecino de 
León, se embargó como de la propie-
dad del mismo, para garantizar el 
pago de responsabilidades pecunia-
rias, el vehículo siguiente: 
Una motocicleta marca Vespa, ma-
trícula LE-29.212, en estado de fun-
cionamiento. Valorada en 10.000 pe-
setas. 
Dicha motocicleta se encuentra de-
positada en este Juzgado donde pue-
de ser examinada. 
Por resolución de esta fecha se 
acordó sacar a pública subasta, por 
segunda vez término de ocho días, y 
con la rebaja del veinticinco por cien-
to de su tasación, el vehículo antes 
descrito, -habiéndose señalado para 
dicho acto las doce horas del día cin-
co de septiembre próximo, en la sala 
de audiencia de este Juzgado, advir-
tiéndose a los licitadores que para 
tomar parte en la misma deberán 
consignar previaménte en la mesa del 
Juzgado el diez por ciento del valor 
de la tasación, no admitiéndose pos-
turas que no cubran las dos terce-
ras partes del avalúo, y que el rema-
te podrá hacerse a calidad de ceder 
a tercero. 
León, catorce de agosto de mil no-
vecientos setenta.—Saturnino Gutié-
rrez.—El Secretario (ilegible). 
4274 Núm. 2876.—242,00 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número uno de Ponferrada 
Don Luis Alfonso Pazos Calvo, Juez 
de Instrucción del Juzgado núme-
ro uno de la ciudad y partido de 
Ponferrada. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se da cumplimiento a pieza de res-
ponsabilidad civil, dimanante de las 
diligencias preparatorias número 55 
de 1969, por conducción ilegal, con-
tra Leopoldo Iglesias Riopedre, ma-
yor de edad, casado, industrial, hijo 
de Leopoldo y de María Luisa, veci-
no de Vigo, calle Privada Moderna, 
número l-bajo, izquierda, y con el 
fin de hacer efectivas el pago de las 
costas judiciales causadas en dicho 
procedimiento, así como también de 
parte de la multa impuesta y que ha 
dejado impagada, acordé anunciar a 
pública y primera subasta, por tér-
mino de ocho días y por el precio que 
pericialmente ha sido valorado el 
vehículo que.luego se "dirá: 
Unico: Camión marca B a r g u a r , 
matrícula PO-22.395, cuyas demás ca-
racterísticas se desconocen, el cual 
se encuentra depositado en poder de 
dicho penado y que fue valorado pe-
ricialmente en la cantidad de cin-
cuenta mil pesetas. 
El remate se celebrará en la sala 
audiencia de este Juzgado el próxi-
mo cinco de septiembre y hora de 
las once, advirtiéndose a los licita-
dores que para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar, previa-
mente sobre la mesa del Juzgado, el 
diez por ciento del precio de tasa-
ción y que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de aquel valor, y que podrá ha-
cerse el remate a calidad de ser ce-
dido a un tercero. 
Dado en Ponf errada a doce de agos-
to de mil novecientos setenta.—Luis 
Alfonso Pazos. — El Secretario (ile-
gible). 
4252 Núra. 2859 —275,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don Luis-Alfonso Pazos Calvo, Juez 
de Primera Instancia número uno 
de Ponferrada y su partido y por 
sustitución del número dos de la 
misma. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo número 60 de 1970 
seguidos a instancia de don Floren-
cio Pérez Santalla, mayor de edad y 
vecino de Sancedo, representado por 
el Procurador don Francisco Gonzá-
lez Martínez, contra don Ricardo Mi-
randa Yebra, mayor de edad, casado 
y vecino de Toral de los Vados, so-
bre reclamación de cantidad, hoy en 
período de ejecución de sentencia, 
por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a primera y pública 
subasta por término de ocho días y 
sirviendo de tipo el de su tasación 
pericial, los bienes muebles embar-
gados al deudoí que a continuación 
se expresan: 
1. —Un camión m a r c a Barreiros, 
tipo Saeta, matrícula MA-33.031, con 
basculante y caja metálica. Tasado 
pericialmente en quince mil pesetas 
2. —Un automóvil tipo turismo, de 
cinco plazas, marca Seat, color azul, 
matrícula LE-19.472, modelo 1.400. Ta-
sado pericialmente en diez mil pe-
setas. 
3. —Una carroceta matrícula C-3.835 
motor Barreiros, de cuatro cilindros 
con la siguiente inscripción en am-
bos laterales: "Ricardo Miranda — 
Maderas—Toral de los Vados—Telé-
fono 34 (León)". Tara 3.000 Kgs., car-
ga máxima 2.500, calzada con seis 
ruedas, cuatro gemelas en la parte 
posterior y dos en la anterior, de co-
lor verde, a medio uso y con caja 
metálica. Tasada pericialmente en 
ciento diéz mil pesetas. 
4/—Un frigorífico marca Westin-
ghouse, de unos 160 litros de capaci-
dad aproximadamente, color blanco, 
de 125 watios, modelo D.P.-7, mue-
ble n.0 57040122, en estado de funcio-
namiento y en bastante uso. Tasado 
pericialmente en tres mil quinientas 
pesetas. 
5. —Una cocina de butano marca 
Corcho, de tres fuegos y plancha, con 
horno incorporado y departamento 
para guardar la bombona, de color 
blanco. Tasada pericialmente en dos 
mil pesetas. 
6. —Un comedor compuesto de me-
sa extensible, un mueble librería, 
cuatro sillas tapizadas con tela y dos 
sillones, haciendo juego con las sillas, 
todo en bastante uso. Tasado peri-
cialmente en tres mil quinientas pe-
setas. 
7. —Una estufa de gas butano, mar-
ca Corcho, Cataliris, pintada de co-
lor gris. Tasada pericialmente en mil 
pesetas. 
El remate tendrá lugar en la sala 
de audiencias de este Juzgado de 
Primera Instancia número dos de 
Ponferrada, el día veintidós de sep-
tiembre próximo a las once treinta 
horas de su mañana, previniéndose 
a los licitadores: que para tomar 
parte en la subasta deberán consig-
nar previamente sobre la mesa del 
Juzgado o en el establecimiento des-
tinado al efecto el diez por ciento, 
por. lo menos, del valor de los bie-
nes que sirve de tipo, sin cuyo re-
quisito no serán admitidos; que no 
se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo y 
que el remate podrá hacerse a cali-
dad de cederlo a un tercero. 
Dado en Ponferrada a catorce de 
agosto de mil novecientos setenta.— 
Luis-Alfonso Pazos. — El Secretario 
(ilegible). 
4264 Núm. 2873.-517,00 ptas. 
Electroduz, m o d e l o B-19, númern 
903002, serie 66-11, valorada en 2.000 
pesetas. 
Valorado todo ello en la suma de 
dos mil pesetas, señalándose para re-
mate ante este Juzgado el día tres 
de septiembre próximo, a las once 
horas, debiendo realizar el depósito 
legal los licitadores. 
León, 7 de agosto de 1970.—El jUe2, 
Municipal número uno, Fernando Do-
mínguez Berrueta. 
4268 Núm. 2857.-165.00 ptas. 
Anuncios particulares 
CAJA D E A H O R R O S Y M O N T E D E PIEDAD 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 181.044 de la Caja de Aho* 
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
4221 Núm. 2881.-55,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Fernando Domínguez-Berrueta y 
Carraffa, Juez Municipal número 
uno de los de León. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal civil seguido en este Juzgado 
con el número 137 de 1969, a instan-
cia de Empresa Textil Industrial Leo-
nesa, S. A., contra don Luis Montse-
rrat "Joey", vecino de Valencia, so-
bre reclamación de 8.880 pesetas, se 
embargó como de la propiedad del 
demandado y se saca a pública su-
basta por tercera vez y sin sujeción 
a tipo el siguiente bien: 
Una máquina enceradora m a r c a 
Comunidad de Regantes 
(en formación) 
de Palacios de Rueda (León) 
Como Presidente de la Comisión 
Organizadora de la Comunidad de 
Regantes en formación de Palacios de 
Rueda, hago saber: Que las Orde-
nanzas y reglamentos por que ha de 
regirse dicha Comunidad y Sindicato 
de Riegos, quedan expuestas al pú-
blico en la Secretaría del. Ayunta-
miento de Cubillas de Rueda por 
término de treinta días hábiles. 
Las personas naturales o jurídicas 
que se consideren interesadas en el 
aprovechamiento, podrán examinar 
estos documentos y presentar las re-
clamaciones que procedan. 
Palacios de Rueda, 17 de julio de 
1970.—El Presidente (ilegible). 
4269 Núm. 2878—110,00 ptas• 
Caja Rural Provincial de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 35.068/112 de la Caja RuraJ 
Provincial de León, se hace público 
que si antes de quince días, a contar 
de la fecha de este anuncio, no se prê  
sentara reclamación alguna, se expe' 
dirá duplicado de la misma, quedando 
anulada la primera. 
4254 Núm. 2874.-55,00 ptas-
L E O N ; 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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